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На сучасному етапі розвитку науки і техніки однією з найважливіших вимог ча-
су є підвищення організаційно-технологічної гнучкості виробництва, впровадження ав-
томатизованих систем в різні його сфери, а в першу чергу — в проектування і управ-
ління технологічними процесами.  
Витіснювач вакуумного шприца за конструкцією і принципом роботи  є пла-
стинчастим насосом однократної дії. Принципова схема роботи пластинчастого насоса 
однократної дії представлена на рис.1. При обертанні ротора 1, в пазах якого 
розташовані пластини 2, в напрямку, указаному стрілкою, відбувається зміна площ 
СDD1С1 і АВВ1А1, оскільки пластини завжди контактують з внутрішньою 
циліндричної поверхнею статора 3, центр якого О зміщений на величину, що 
називається ексцентриситетом, щодо центру ротора О1.  
 
Рис. 1. Принципова схема роботи пластинчастого насоса однократної дії 
 
Розраховано вплив на продуктивність [1] витіснювача вакуумного шприца 
кількості пластин та величини ексцентриситету е.   Результати розрахунку впливу на 
продуктивність витіснювача вакуумного шприца  кількості пластин представлені на 
рис. 2.  
У результаті розрахунків бачимо, що зі зміною кількості пластин теоретична 
продуктивність шприца стрімко зростає до певної кількості пластин (12), а потім зро-
стання сповільнюється. 
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Рис. 2. Залежність продуктивності витиснювача вакуумного  шприца   від 
кількості пластин 
 
Результати розрахунку впливу на продуктивність витиснювача вакуумного 












Рис. 3. Залежність продуктивності вакуумного шприца від величини ексцентри-
ситету 
 
Як видно з результатів розрахунку, представлених на рис.3 продуктивність ви-
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